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Les	 habilitats	 mentalistes	 s’adquireixen	 de	 forma	 progressiva;	 així	
doncs,	existeixen	diferents	nivells	dintre	de	 la	Teoria	de	 la	Ment	 (ToM),	
diferents	esglaons	per	a	assolir	l’adequada	lectura	de	la	ment	aliena.	Però,	
no	s’hi	troba	gran	varietat	en	la	intervenció	amb	tasques	de	nivell	alt.	És	
per	 açò	 que,	 l’objectiu	 principal	 d’aquest	 treball	 és	 esbossar	 unes	
pinzellades	 del	 que	 vindrà	 a	 ser	 un	 llibre	 més	 ampli	 d’activitats	
d’intervenció	en	les	habilitats	requerides	per	resoldre	tasques	de	ToM	d’Alt	




























en	 un	 llibre	 que	 sortirà	 prompte	 a	 la	 llum	 amb	 suport	 tant	 gràfic	 com	
verbal.	
¿Què	és	la	Teoria	de	la	Ment	(ToM)?	
Quan	 intentem	 comprendre	 o	 predir	 les	 conductes	 alienes,	 estem	
elaborant	una	teoria	de	la	ment	dels	altres,	i	també	de	la	nostra	(Valdez,	
2001).	Per	això,	quan	parlem	de	Teoria	de	 la	Ment	 (TOM)	ens	referim	a	








Les	 diverses	 històries	 que	 es	 presenten	 en	 aquest	 article	 s'han	
qualificat	com	de	“nivell	alt”	perquè,	per	resoldre-les,	es	requereix	un	nivell	
mitjà-alt	de	comprensió	 i	expressió	verbal-lingüística	 i	 comunicativa,	així	





















li	 envolta	 o	 l’època	 en	 la	 qual	 viu.	 Així	 doncs,	 la	 persona	 es	 guia	 per	






exemple:	Hi	ha	tempesta	 i	algú	diu:	“Ui,	 fa	un	dia	perfecte	per	anar	a	 la	
platja!).	També	ens	hi	podem	ajudar	de	la	gesticualció	o	de	certes	paraules	
per	insinuar	la	interpretació	correcta	del	que	estem	dient.	





mostrar	 –tant	 a	 professionals	 com	 a	 les	 famílies-	 noves	 tasques	 més	






Corroborar	 la	 futura	 implementació	 del	 llibre	 de	 Teoria	 de	 la	Ment	
mitjançant	l’administració	de	les	tasques	mentalistes	a	una	nena	sense	cap	
problemàtica	de	referència	lingüística,	comunicativa	o	mentalista.	
A	 més,	 es	 pretèn	 esbrinar	 els	 possibles	 errors	 i	 equivocacions	 que	
podrien	 ser	més	comuns	en	 la	 resolució	de	 la	 tasca,	així	 com	els	detalls	
distractors.	
I	també,	observar	si	gràcies	als	suports	gràfic	i	verbal,	una	nena	de	6	
























































les	 següents	 preguntes	 relacionades	 amb	 la	 comprensió,	 intenció	 i	
moralitat:	






− Moralitat:	 Creus	 que	 X	 és	 bo	 o	 dolent?	 I	 el	 castigaries/la	
castigaries?	








Per	 tal	 d’analitzar	 detalladament	 els	 resultats,	 s’han	 transcrit	 un	
exemple	de	cada	una	de	les	tasques	agrupades	per:	faux	pas,	judicis	morals	
i	 ironia	 (els	 mateixos	 exemples	 que	 s’han	 descrit	 en	 l’apartat	 “tasques	







































Una	nena	que	es	diu	Marina,	com	ella,	 i	 li	crida	 l’atenció,	a	més,	no	
respon	adequadament	en	eixa	historieta.	
Forma	de	puntuar:	














	 Faux	Pas	 Judicis	Morals		 Ironies	
avió	 cuinera	 bany	 tarta	 ioio	 globus	 sopa	 cola	 cant	 cine	 gelat	 goma	
Comprensió	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Intenció	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 x	 x	 x	 x	
Moralitat	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 x	 x	 x	 x	
Total	 8/12	 8/12	 4/8	
	
	 	







a	 aquest	 primer	 estudi,	 s’han	 pogut	 esbrinar	 una	 sèrie	 de	 distractors	 i	
d’errades	que,	amb	la	seva	posterior	correcció,	afegiran	millores	al	llibre.	
Primer	 de	 tot,	 cal	 remarcar,	 que	 les	 diferents	 historietes	 estan	 ben	
plantejades,	ja	que	la	nena	les	sol	entendre	bé,	encara	que	moltes	voltes	el	
grau	 d’abstracció	 per	 respondre	 bé	 les	 preguntes	 sigui	 complicat.	 Així,	
doncs,	trobem	en	la	Taula	1	que	la	comprensió	és	l’adequada	tant	en	Faux	
Pas	 com	 en	 Judicis	Morals.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 comprensió	 de	 les	 Histories	
iròniques,	 la	 nena	 no	 arriba	 a	 entendre	 completament	 el	 significat,	












es	 canvie	 per	 un	 altre,	 ja	 que	 açò	 pot	 afectar	 en	 la	 seva	
resposta;	tal	i	com	li	va	passar	a	Marina,	ja	que	sent	accidental	
el	fet,	el	va	jutjar	com	a	intencional,	perquè	ella	també	es	va	
sentir	 ofesa	 pel	 comentari	 “eixa	 Marina	 és	 una	 mica	
estranya...”	(frase	dita	per	les	companyes,	en	la	historieta).		
Aquest	 treball,	 també	ens	ha	servit	per	adonar-nos	de	que	 la	 Ironia	
també	pot	tenir	intenció	i	moralitat,	i	per	tant	ser	jutjada	pel	seu	to,	ja	sigui	




Aquesta	 última	 detecció	 també	 és	 important	 pel	 que	 fa	 a	 habilitats	
mentalistes,	 i	 és	 important	 a	més	 tenir	 en	 compte	 el	 context	 social	 i	 la	
relación	entre	emissor	 i	oient	per	a	 fer	un	bon	 judici.	Per	tant,	aquestes	
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